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RECURSOS 
Quan vam iniciar aquesta secció, assenyalàvem que volíem oferir eines —recursos— per a la 
investigació històrica. Després d'haver publicat inventaris d'arxius, avui oferim una breu ressenya biblio-
gràfica recent i també obrim la porta a la col·laboració a totes aquelles persones interessades en la 
bibliografia i les fonts documentals de les nostres contrades. 
RESSENYA BIBLIOGRÀFICA 
LLEONART, Pere; MACIAS, Pere; ARDEVOL, 
Remei. EL MARESME: les claus de la seva contí-
nua transformació, Barcelona, Banca Catalana / 
Servei d'Estudis, 1981. 338 p. 
Algunes vegades des d'aquestes pàgines dels 
"FULLS" ens hem preocupat de la història econò-
mica, dels oficis, dels gremis; el llibre EL MA-
RESME: les claus de la seva contínua transforma-
ció ens ofereix una anàlisi econòmica de la co-
marca en els nostres dies i resulta essencial per a 
comprendre com es desenvolupen les relacions 
econòmiques dins la comarca. El punt de vista 
comarcal que pren el lUbre xoca una mica amb la 
realitat. Un empresari mataroní se sent mares-
menc ? Podem parlar del Maresme com una unitat 
geogràfica on s'estableixen unes relacions econò-
miques específiques ? Penso que tota generalitza-
ció a nivell comarcal és una mica agosarada i més 
si tenim en compte les distorsions que produeix la 
gran ciutat, Barcelona. Així doncs, per a estudiar 
de ple la comarca, cal estudiar també els seus flu-
xos, tant econòmics, com humans. El llibre no va 
al detall excessiu en aquest aspecte, entre altres 
raons per la dificultat de conèixer les dades exac-
tes que quantifiquin els fluxos entre la renda gene-
rada en una zona i com és consumida dins ella ma-
teixa, o fora, o els fluxos d'inversió, o els fluxos 
d'estalvi, etc... 
Per què ens serveix doncs la distinció comar-
cal ? Possiblement perquè és un àmbit geogràfic 
reduït que permet de ser estudiat amb deteniment. 
Ara bé, la manca de decisions (econòmiques, en 
aquest cas) d'àmbit comarcal, uns empresaris indi-
vidualistes (p. 328) i una forta diversitat dins l'es-
tructura econòmica maresmenca invaliden el fet 
comarcal per altres propòsits que no siguin l'anàli-
si i descripció. 
És per això que, des del meu punt de vista, el 
fet comarcal ha de ser situat al nivell de la reaUtat 
i no tant d'una construcció teòrica. 
El valor del llibre resideix sobretot en plante-
jar els interrogants més grossos que apareixen so-
bre el futur d'aquesta franja costanera. L'anàlisi 
de les dades estadístiques permet treure unes con-
clusions ben fonamentades, però que caldria actua-
litzar a cada moment i en aquest sentit, tant les 
Institucions Públiques, com els Ajuntaments, po-
drien oferir informes actualitzant les dades en 
base al darrer cens i les últimes estadístiques dispo-
nibles. 
Es tracta d'un Ihbre d'obligada lectura per 
als polítics municipals i per als empresaris com a 
informació de l'entorn, així com de tots els estu-
diosos i els que s'interessen sobre la realitat imme-
diata que ens envolta. 
La progressiva incorporació d'esquemes de 
raonament de tipus econòmic, pensar en recursos, 
en necessitats i demanda, en mercats i oferta, en 
costos i beneficis, ... ens permetrà d'obtenir una 
visió més globalitzadora i no tant individualista, 
tal com critica el Hibre; podrem pensar en una òp-
tima assignació i organització en la mesura que 
coneguem les necessitats dels maresmencs i final-
ment podrem assolir que el Maresme sigui "un 
lloc on s'estigui bé" però sobretot perquè "és bo 
de treballar-hi", tal com assenyala l'ex-alcalde de 
Mataró Joan Majó al pròleg. 
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COSTA i OLLER, Francesc. La premsa a Mata-
ró. 1820-1980. Premi Iluro 1981. Mataró, Ed. 
Rafael Dalmau - Caixa d'Estalvis Laietana, 1982. 
393 p. 11 f. 
Dins una Secció de Recursos per a la investi-
gació no es pot oblidar la recent publicació d'a-
quest catàleg hemerogràfic local que va ser objec-
te del Premi Iluro 1981. 
Els catàlegs de premsa local són essencials 
per a l'estudi de la vida quotidiana a la nostra ciu-
tat d'ençà del 1820 fins als nostres dies. Les publi-
cacions periòdiques ens expressen els sentiments i 
l'activitat diària. En aquest sentit el catàleg realit-
zat per en Francesc Costa és d'una utilitat extre-
ma. Allò que contrasta més és que hagi estat fet 
per un periodista sobretot i no pas per un bibliò-
leg. Aquest mateix catàleg hauria pogut tenir una 
presentació als llibres que edita la Generalitat so-
bre les col.leccions de premsa de les principals po-
blacions catalanes. L'orientació donada ha estat 
diferent, en lloc de fer una descripció només tècni-
ca de la publicació, l'autor es dedica a comentar-la, 
a observar l'orientació i les idees que s'hi expres-
sen. Per tant, si bé no és un catàleg hemerogràfic 
fet per un bibliòleg, amb aquest llibre es presenta 
una aproximació històrica a les publicacions 
periòdiques mataronines. 
Celebrem que apareguin llibres com aquest. 
Àra bé, allò que ens preocupa és on podem consul-
tar els fons hemerogràfics locals? A l'Arxiu Muni-
cipal hi ha un fons important i a la Biblioteca de 
la Caixa d'Estalvis n'hi ha un altre, però tots dos 
incomplets. Dins el futur Arxiu Històric Munici-
pal (que esperem que sigui creat ben aviat) s'hau-
ria de pensar en la creació d'una Secció d'Heme-
roteca que incorporés els fons municipals actuals 
i que es preocupés de microfilmar tots aquells 
materials necessaris per tal de formar un cos heme-
rogràfic local complet. 
En el llibre La Premsa a Mataró 1820-1980 
hi trobem a faltar més reproduccions de les capça-
leres de les publicacions així com uns índexs analí-
tics. El tractament que fa l'autor, de la premsa lo-
cal, és entenedor i útil per a la consulta ocasional. 
COSTA, Francesc. Capellans, criminals i enamo-
rats (Històries de Mataró). Mataró, Editorial del 
Maresme, S.A. - Robafaves Edicions, 1982.188 p. 
En aquestes pàgines, el lector entenimentat 
hi trobarà delectació i consol, repassant la vida 
quotidiana dels mataronins de sempre. Amb anèc-
dotes gustoses, comentaris irònics i els fets més in-
trascendents de la Ciutat de les Santes. Així co-
mença el lUbre, amb una definició exacta, precisa, 
exhaustiva, incisiva i divertida de tot allò que hi 
trobarà. Tot aquell que hi busqui Història (amb 
majúscula) no n'hi trobarà, sols podrà llegir histò-
ries dels fets més intrascendents; però això sí, re-
dactades amb una puresa i finor extraordinàries. 
Això de la puresa en el llenguatge no significa pas 
que el llibre no tingui una bona dosi d'irreverent. 
El seu títol ha sorprès, confós i molestat a més 
d'un que ha llegit Capellans criminals i enamo-
rats sense coma. Ara bé, la irreverència del llibre 
reflecteix el pensament i estil del que escriu i sen-
se que això decaigui en una falta de respecte. 
El llibre tracta del que en podríem dir "fets 
irrellevants", aquells que no entraran a formar part 
de la Història de la Ciutat però que justament són 
els que conformen i vesteixen la vida diària dels 
mataronins. Així doncs, per irrellevant no volem 
significar que no sigui interessant com a anecdotari 
i reflexió sobre el que som. La gràcia s'hi combina 
amb un encert en l'expressió en la utilització 
d'una prosa atraient. Els títols dels apartats que 
apareixen al sumari com Catalanistes d'ofici i de 
benefici. Fúries eròtiques locals. Quan Mataró era 
catòlica. Història certa d'un esternut fatal ja ens 
mostren l'alçada de la temàtica ben complexa dels 
tabús col·lectius a través del temps. 
En Quico Costa s'esplaia escrivint i nosaltres 
ens delectem llegint-lo. Llibres com aquest se'n 
podrien escriure una munió. El que ell ha fet ha 
estat utilitzar molt de materials provinents de la 
premsa local i bastir una obreta senzilla, interes-
sant i això sí, us avisem que si la voleu comprar ja 
està exhaurida. 
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